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Abidin 
Dino’nun 
resim sergisi
V İBİDİN Dino’nun resimleri 
23 Ekim’den itibaren Gale-
----- ri Nev’de (Silahhane Cad.
33 Maçka) sergilenmeye başlanacak.
Açılışla birlikte Dino’nun 79 
eserinin yer aldığı, metnini Ferit Ed- 
gü’nün yazdığı “ Bu Dünya” kita­
bının da sunulacağı sergi 16 Kasım’a 
kadar izlenebilecek.
İlk çalışmalar 1931 yılında Ar­
tists dergisinde yayınlanan, değişik 
sanatçı gruplarıyla 1933’te D Gru- 
bu’nu, 1939’da Liman Grubu’nu 
kuran Abidin Dino, o yıllarda Pa­
ris ve Leningrad’da sinema ve tiyat­
ro alanlarında da çalışmalarda bu­
lundu.
Dino’nun çalışmalarında yakın 
ilişkide bulunduğu Tristan Tzara, 
Picasso, Cocteau, Malraux, Gert­
rude Stein, Eisenstein, Babel, Ma- 
yerbold gibi sanatçılara, 1950’lerde 
Roma’da Renato Guttuso, Alber­
to Moravia, Prevert de katıldı. 
Dünyanın en önemli sanat merkez­
lerinde sergiler açan, eserleri müze­
lere alman, değişik dönemlerde 
Fransa Plastik Sanatlar Birliği Şe­
ref Başkanlığı ve New York Dün­
ya Sergisi Sanat Danışmanlığı ya­
pan sanatçı, halen Paris’te yaşıyor.
Sergi açılışında, “ Bu Dünya" 
kitabı da sunulacak.
